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Podravske narodne pjesme
Svaki narod i svaki k ra j im a svoju usm enu 
književnost: pjesm e, priče, bajke, poslovice, za­
gonetke, basne i pripovjetke. Im am o ih i mi 
Podravci. One su k u ltu rna  baština  našega kraja. 
Ipak, ne možemo tv rd iti da je  sve što  se tu  na­
šlo sam o plod našega duha, da  su  svi ti umo- 
tvori baš ovdje nastali.
Izm jenom  m aterija ln ih  dobara  stvarali su se 
uvjeti za prijenos duhovnih tekovina, te  je na 
taj način u naš k ra j p ren ije to  m nogo toga iz 
širokog svijeta, iz drugih k ra jeva  naše domovi­
ne, te  prilagođeno našim  shvaćanjim a. Mnogo 
toga nastalo  je ovdje i u tkano  je  u  okvire naše 
prošlosti, izraženo lijepom  našom  kajkavštinom . 
Prem a tome, tu, i takvu, usm enu književnost 
s pravom  sm atram o svojom  kulturnom  bašti­
nom.
Ipak smo m nogo toga narodnog blaga pre­
pustili zaboravu. Održale su se sam o narodne 
poslovice. One i danas važe kao narodna m ud­
rost, plod iskustva m nogih generacija. Tu i ta­
mo čuje se po ko ja  starinska  pjesm a, kroz mo­
derni način života proviri gdjekoja p rasta ra  p ra­
zno vjerica odjevena u  suvrem eno ruho, i to je 
sve. Prem alo poznam o svoju k u ltu rnu  baštinu, 
a, ipak, ona zavređuje da jo j poklonim o više 
pažnje već »zato da se vidi svjedočanstvo iz us- 
tiju  samoga naroda, koliko oni koji o kajkavcih 
i p ro ti kajkavcem  govore i pišu, a  poznaju ih 
samo, po golom im enu — im adu pravo«, kako 
lijepo reče Đuro Deželić još polovinom  prošlog 
s to jeća .
Doduše, mi Podravci nem am o junačke naro­
dne epske pjesme, ali zato se možemo pohvaliti 
bogatom  lirikom. Ona više odgovara duhu na­
šeg radinog, m iroljubivog čovjeka. Ipak, nitko 
ne može tvrditi da se u  prošlosti i ovdje nisu 
čule junačke pjesm e. Ta i m i sm o živjeli punih 
dvjesta i više godina na velikom  razboj ištu. Ci­
jenilo  se junaštvo. Glasoviti kajkavac XVII. sto­
ljeća Juraj Križanić (1618—1683) spom inje da su 
hrvatski vojnici u  njegova doba zabavljali svoje 
zapovjednike narodnim  pjesm am a, a to  su mo­
gle b iti samo junačke pjesm e. N arodna poezija 
nije se tada uopće cijenila.
Naši učeni ljudi XVII. stoljeća izriču vrlo ne­
povoljni sud o narodnoj pjesm i. Inače, vrijedni 
Ju ra j Habdelić (1609—1678) zove ih razvratnim a 
i sram otnim a. Propovjednici XVII. i XVIII. sto­
ljeća nasto je »da se kao pogane i nečiste za- 
teru.«
Istom  na početku XIX. sto ljeća takav se stav 
m ijenja. Godine 1813. zagrebački biskup Maksi-
m ilijan Vrhovec nalaže podružnom  svećenstvu, 
da skuplja narodne pjesm e, pripovjetke i pos­
lovice. Od toga vrem ena sve više ra s te  zanim anje 
za narodnu usm enu književnost. Jav lja ju  se 
oduševljeni sabirači ovog narodnog blaga. To­
kom vrem ena nastale su čitave zbirke, a za Po­
dravinu važne su ove zbirke pjesam a: Pero Lu- 
kanec: Podravske popijevke (rukopis), Zlatko 
Špoljar: 202  podravske narodne pjesm e (ruko­
pis), Z latko Špoljar: Popijevke iz Podravine, Za­
greb 1918, F ran jo  Židovec: Podravske pjesm e 
(rukopis), M atija Valjevec K rčm arov: N arod­
ne pesme, Varaždin 1858, Zagreb 1890, Božidar 
Širola: Pučke popijevke u  M iholjancu, Zagreb 
1934, S tjepan  Horvatić: Lirske narodne pjesm e 
koje se p jevaju  po Novigradu.
Poneku podravsku pjesm u zabilježili su poz­
nati skupljači F ran jo  Kuhač, Vinko Žganec, dok 
je Nikola H ercigonja prikupljao  jedino napjeve, 
a tekstove bi donosio list »Seljačka sloga« u 
pojedinim  brojevim a 1937—1940.
K arakteristično je  za podravsku narodnu p je­
sm u da se često jav lja  u  više verzija, možda 
čak i n a  istom  terenu. Naš narodni pjevač n ije  
pazio na čistoću kajkavskog izraza. U kajkavski 
tekst često su um etnute štokavske riječi, pa 
i čitavi reci, ponajviše zbog rim e, a  često i zbog 
ritm a pjesm e.
Poznato je  da mi kajkavci im am o neke voka­
le koje naš današn ji pravopis ne uzim a u ob­
zir.
Tu se npr. e izgovara na tr i načina:
1. e kao što  se čuje u štokavskoj riječi med,
2 . e sliveno s i kao u  m ađarskoj riječi: mezes 
— p a  će i u  ovom kratkom  prikazu ovaj 
vokal ei biti označen kao e;
3. e otvoreno kao sliveno s a. Neki ga sabirači 
pišu kao e.
Sam oglasnik o izgovara se na dva načina:
1. o kao u  hrvatskoj riječi noga, u  njem ačkoj 
Wort;
2 . o sliveno s u izgovara se kao u  m ađarskoj 
riječi:
ödon, öhaj. Takvo o b it će označeno crticom  
kao o.
Sam oglasnik a može biti:
1. kao a na p rim je r u  riječi iMarko; to  je  otvo­
reno a;
2. takozvano zatvoreno a sliveno je  s o. Zbog 
točnijeg izgovora neki pisci su ovo a označa­
vali crticom  kao ä.
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Prem a tome, i u ovom kratkom  prikazu bit 
će ponegdje označeni vokali: ä, 6, ć, š.
a =  ao, ö =  ou, e =  ei,
e =  ea
Osim toga, kajkavac ne izgovara ni d, ni e 
već neki srednji glas više sličan na e; zato se u 
kajkavskim  tekstovim a e i ne bilježi. Zbog lak­





























pem o = poći ćem o
plajhati = bijeliti







snoboki — snub ljenje
šaltva = svirala
školnik = učitelj








vinski = drvene grede
gran tari na kojim a 
sto je bačve 
u podrum u
zam uda = zakašnjenje
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Pjesm a izvire iz dna srca. U njoj su sadrža­
ni na jin tim niji osjećaji, želje nade, radosti i 
žalosti, ljubav i m ržnja i sve ono što  je  zao­
kupljalo  dull našeg čovjeka u  prošlosti. U ne­
kim  podravskim  pjesm am a sačuvala su se još 
praslavenska vjerovanja i zato baš ove može­
mo sm atra ti najstarijim a. Takva je  na p rim jer 
ova:
Senja Jakovekova
Lepo je  nebo kinčano.
Pod n jim  je  pole široko.
Po njem  se pasu  ofčice.
Ovčice m ale pastirice.
P astiri meli detešce.
Ono je  trd o  zaspalo 
Njega je  m ajka budila:
»Ustani, sinek Jakovek!«
N em rem  ti, m ajko  ustati.
Mene su vile mučile,
Z m ene su srce vadile.
»Poznaš je, sinek, sveju tri?«
Poznam je, m ajka, sveju tri:
P rva si bila, m ajka  ti.
Z m ene si srce vadila.
Druga je  bila sestrica.
Ona je  sveću držala.
Treća je  bila lubica.
Ona je  tan jerec  držala.
Teško je  m uku gledati.
Još ju  je  teže trpeti.
M. Kr. Valjavec (okolica Varaždina)
Ova p jesm a raširena je u mnogo varijanti
— sve od G radišća do otoka Sipana. Naša pod­
ravska varijan ta  ne govori o kazni za spom enuti 
zločin, dok, npr. u  križevačkoj verziji, stoji . . . 
»Kaj meni, sinek, jostavljaš?
— Mila, m ajka, draga m ajka žarku lomaču«
— a u Karlovcu moglo se čuti i ovo: »Vas ću 
dat, m ajko  striljati.«
čudne  se stvari pričaju  i o vilinom zdencu 
do kojeg dolazi žedna djevojka:
»Prigne glavu da bi vode pila.
Krikne, vikne iz planine vila:
»Ne pij vodu gizdava devojko!
Tog su zdenca vile ogradile.«
A1 devojka ne posluša vilu.
Iz zdenca je  hladnu vodu pila.
Čim je pila, postala je  vila.
Zl. Špoljar (Novigrad Podravski)
U narodnoj mitologiji posebnu ulogu ima sv. 
Ivan. Poput nekog mitološkog božanstva on im a 
i »ljubu«, a praslavenska svetkovina »kriješ« 
prenesena je  na Ivanje (24. VI). Tada su se kraj 
»krijesa« pjevale pjesm e vezane uz njegovo ime. 
T ipičan p rim je r takvog teksta zapisao je 1917. 
Zlatko Špoljar u  M iholjancu:
Sveti Ivan kresa loži
Sveti Ivan kresa loži 
na Ivanjsko navečerje.
K rćsa loži, v šaltvu igra
na Ivanjsko navečerje.
V šaltvu igra, ljubu pita:
»De si, ljuba, senoć spala?«
— Ja sem späla starum  m äjkum , 
stam m  m äjkum  na postelji. —
»Da bi späla s tä ru m  m äjkum , 
starum  m äjkum  na postelji, 
ne bi tako probledele, 
kak je roža rasvećena.«
Podravina je  im ala razne pjesm e i kola s 
pripjevom  »Lado!« a ove su se pjesm e pjevale 
na ivanjsko navečerje, ali i u  drugim  zgodama. 
Donosim tekst što  su ga uz igru pjevale djevoj­
ke u K utnjaku na Uskrs.
Lado nam je
Gdi nas više, tu  je  vas menje. 
Pripjev: Lado nam  je  i predrago  nam  je!
Kaj je  nam  za to kaj je  nas menje?
Mi vas prosim o jednu  devöjku!
Mi vam  ne dam o ni jednu.
Skoči, oj Jelo, na  dröbni tanec!
Z. šp o lja r
Naš je  narod u prošlosti bio vezan uz druge 
narode, koji su našeg čovjeka izrabljivali i po- 
nižavali, kao što se lijepo vidi u tekstu o po­
žaru Budima:
Sestra brata z iglicom budila
Teče Dunaj, teče Drava, 
vu čom eku b ratec  spava.
Bratec spava, sestrica mu našivava. 
Sestrica m u našivava, 
z iglicom ga probuđava:
»Stani bratec, skoči gori!
Kaj ne vidiš? Budim gori!«
Neka gori, neka gori!
Da bi Bog daj ves pogorel!
Služil sem  ga tri godine dana: 
prvo leto  za lepu divojku,
drugo leto za svetio rem enje, 
tre tje  leto za vrana konjića. ^
Dok su išli devojčice delit, 
meni dali s ta ru  i grbavu:
Dok su išli deliti rem enje, 
meni däli s tä ro  i hrdävo, 
sebi zeli svetio i blistavo.
Da su išli delit konje vrane, 
sebi zeli m läde i ščešlane, 
meni däli staru , razjahanu.
Mali Bukovec
Drugu verziju donosi Špoljar p rem a popijev­
ki iz M iholjanca. Tu se spom inju Sava i M ora­
va, pa i neka voda Pelinova.
Dugotrajni ratovi s Turcim a tražili su velike 
žrtve. 0  tim  teškim  danim a daje  nam  narodni 
pjesnik potresne slike. Djevojka p ita  prolaznike 
za dragoga koji je  pošao u boj i dobiva ovaj 
odgovor:
Vidli smo ga, vidli, spod B udim a grada. 
Njegva rusa gläva po D unaju pläva.
Njegve čm e oči svetle zvezde broje.
Njegvo ruso telo vu Dunaj se ftäpla.
Njegvu b ritku  sablu tu rsk i paša  paše.
Njegva vranca konja  Turki izjahuju.
M. K. Valjavec (okolica Varaždina)
Isto  tako elegično zvuči razgovor djevojke i 
m ladića koji ide u vojnike:
»Golob moj lubleni, d a  mi dim ö dćjdeš?«
— Grličica m oja, ja  ti d im o döj dem, 
da bu suhi javor zelen listek puščal. — 
»Golubek lubleni toga naigdar ne bo 
Suhi javor ne bu zelen listek  puščal.«
Golub moj lubleni, da m i dim ö ddjdeš?« 
Grličica m oja, ja  ti dimö döjdem  
da bu suha v rba  z grozdićem rodila.
Golubek lubleni, toga n igdar ne bo,
Suha vrba ne bu  z grozdićem rodila.
M. K. Valjavec (okolica Varaždina)
Česti su  m otivi naše lirike očaj i žalost zbog 
rastanka:
Hodim, hodim
Hodim  hodim , nahodim  se.
D ćjdem  dimö, rastćžim  se.
Za stol sednem, premiSlävam:
»Komu tebe, d räga stävlam?
Ili Bogu velikomu, 
ili svetu širokom u?




Srčece i lubav, listeka ti pišem, 
listeka ti p išem  na bćlem  papćru.
Vu n jem u pozdrävlam  tvoje belo tćlo, 
tvoje lćpo telo kak je  bor zeleni.
K itica razvita, a  de si mi skrita?
4 » A de si m i sk rita , kaj te n ä jti ne m rem ? 
Cvetek razvijeni, previjaj se k meni, 
prev ija j se k meni, jä  se bodem  k tebi.
Zl. šp o lja r (M artijanec)
Dragi v Koprivnici
Došlo nam  je  protulčtje, 
da nam  raste  m ćdro  cvćtje, 
m odro cvćtje fijćlice 
ke m i beru  divćjčice 
saka svom u i dragom u, 
jä  pak tćžna nćm am  komu.
Jä  si ftrgnem  fijćlicu, 
pak  ju  pošlem  v Koprivnicu, 
v koprivničke bele hiže 
de m oj dragi lista  piše.
N iti piše, n it spisuje, 
neg za m enom  prem išluje. 
v koprivničke koštarije, 
de m oj drägi vince pije.
N iti pije, n it natdče, 
neg za m enom  milo plače.
V koprivničko ravno polje 
de m oj drägi s plugom o r je.
N iti orje, n iti pluži, 
neg za m enom  m ilo tuži.
On se šeće po vulici, 
m ene nosi vu glävici.
On se šeće po taräcu, 
m ene nosi vu srdašcu.
M. K. Valjavec (okolica Varaždina)
Sim boliku požrtvovne ljubavi u tkao je narod 
u  p jesm u o ftičeku i ftičici. Zaljubljena ftičica 
govori ftičeku:
»Zemi mene, zemi mene, 
drćbni, m ali f ti ček ti!«
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— »Kaj bum  s tobom, kaj bum  s 
tobom , drobna, m ala ftičica?«, 
odgovara ftiček i n ab ra ja  svoje nevo­
lje: h ran a  su m u črveki, vodu pije s 
kolom ijice, s tanu je  u  trnovitom  grm ­
lju . Ali ftičicu sve to ne plaši:
»Zemi mene, zemi mene, 
drobni, m ali ftiček ti!«
Tvoja h rana, m oja hrana  
d rćbn i m ali črveki.
Tve bu  p itje, me bu pitje  
m u tna  kolom ijica 
Tvä bu hiža, m ä bu hiža 
drobno, m alo tm jiče.
Tve bu  srce, me bu srce 
Sam oj jeno  srčece.«
— »Hodi k meni, hodi k meni 
drobna m ala ftičica!« —
M. K. Valjavec (okolica Varaždina)
U drugom  slučaju  prija te ljica  govori zaljub­
ljenoj djevojci neka se ne udaje za sirom aha:
»Nejdi m atka, za toga junaka!
N iti su m u dvori zagrađeni, 
n iti su m u slugi okrojeni, 
niti su m u konji potkovani, 
n iti su m u štale podmaščene.«
— A ja  idem  za toga junaka, 
m akar budem  sam a borje  sekla, 
s čim  m u budem  dvore zagrađala.
M akar budem  suknje raskrajala , 
s čim  m u budem  sluge okräjala.
M akar budem  igle raskävala, 
s čim  m u budem  konje potkävala 
M akar budem  bukevje kalala, 
s čim  m u budem  štale podmoščala.
Zl. šp o lja r (Novigrad)
Polek Drave grmi ja vice
Pölek Dräve grmljavica.
Je 1' m e čuješ grličica?
Mila moja!
Hodi, m ila dräga, hodi!
Već nam  prva zvćzda shodi.
Mila moja!
Već i noć se stiha smica.
Dojdi, dć jd i grličica!
Mila moja!
Posćd tak i bude kmica.
Döjdi, dć jd i grličica!
Mila moja!
Skupa pem o sredi luga.
A da zide zvćzda druga,
M ila moja!
Bum  ti onda grličica 
K ušnul tvo ja  bela lica.
M ila rrit>ja!
Posod već je  rosa päla.
Daj se žuri puca mala!
Mila moja!
I m esec b u  zišel taki,
O nda nas bu  videl saki 
Mila moja!
Zabilježio L judevit Vrančić, zborovođa lud­
breške »Podravine«, u  Velikom Bukovcu 1917. 
godine.
Česti m otiv naše narodne pjesm e je udaja  za 
nevoljenog i ta jn a  ljubav p rem a onoj: »Niti 
smem, n it povem koga rada  imam.« Navodim 
sam o nekoliko prim jera :
Djevojka se na vjenčanje sprema
Devojka se na vjenčanje sprem a, 
pa pogleda vu tu  čm u  zemlu:
Čm a zemla i zelena trava,
kaj me nesi pokrila  već zdavnja!
Slokovec
Stal se jesem v jutro rano
Stal se jesem  v ju tro  rano m alo pred zorju. 
Spazil jesem  devojčicu z v rta  šetajuć.
V desni roki grozda nosi, v levi rožm arin. 
»Podaj meni, rožm arina kaj si podišim!«
— Ja  bi ti ga rada  dala ,ali kad  ne smem.
Včera sem se zaručila s kim  m e volja ni.
Zl. Š poljar (Apatija)
Fčera sem ti draga pod oblok dohađal
Fčera sem ti, draga, pod oblok dohađal, mila
Marica.
Pod oblok dohađal, lepi dar donašal, grlica! 
Črlenu jabuku vu svilnomu röpcu, m ila Marica.
Ali ti m e nesi niti gledet štela, draga grlica.
Je 1’ me nesi štela, jel m e nesi smela, m ila
Marica!
Ja sem tebe štela, ali te nesem smela, dragi
golubek.
Hrženica
U staro  doba o izboru bračnog druga odluči­
vali su roditelji; zato bi iz takvih veza znale 
nastati prave tragedije. Valjavec je  u  okolici 
Varaždina zabilježio baladu o posljedicam a jed ­
ne takve ženidbe.
Dva dragi
Divojka se šeče po visokom gänjku.
Droben listek piše m ladom u junaku.
»Aj, ti, m ladi junak, očeš mene zeti?«
— Ja  bi te  rad  zeti, ne smeme te pred
maj kum. — 
»Ja si zu tra  pedem  za dväkrat lepšega 
Za dväkrat lepšega za trik a ra t drakšega.«
— Aj divojka m lada, naj m etati na se 
se svilne oprave, se zlate korune!
Ne daj m uzikantom  lepo zaigrati, 
ne daj svojim  svatkom  tanca zatancati, 
naj se ogledati na dvorove moje, 
da te popela ju  polek dvora moga!
Ali djevojka prkosi nesretno zaljubljenom . 
U svili i z latu  uz bučnu glazbu prolazi m im o n je­
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gova dom a i gleda na njegove dvore. Kad m la­
dić to  vidi, pada m rtav.
Mlada zaustavlja svadbenu povorku, ulazi u 
kuću, tripu t obilazi oko m rtvaca, trip u t ga 
poljubi — i pada m rtva.
N a to slijedi teška kletva što  je  pjesnik  stav­
lja  u  u sta  m ladićeve m ajke:
»Zemite ga vrazi ki dva drage mrazi! 
Zemite ga hudi, ki dva drage bludi!
Nek m u poći glava kak vu letu zemla, 
kak vu letu  zem la ka je  dežđa želna.
Naj m u vsehne srce kak vu letu trava,
K ak vu letu  trava ku kosa vrezäva«
U našoj podravskoj narodnoj poeziji ne dije­
le se krvavi m egdani, ne padaju  junačke glave, 
ali se često spom inje riječ junak. Taj naš poet­
ski junak  u prvom e je  redu vojnik, ili opet m la­
dić. Pokatkad, opjevani su i takvi junaci koji 
se ne drže m oralnih  norm i svoje okoline i svo­
jeg vremena. Takvih p rim jera  im a mnogo, zato 
narodni poeta upozorava djevojka na oprez.
U pjesm i »Neverni junak« govori se o Nani- 
ki divojki koja hoda gorom  i tu  začuje rzanje 
konja i plač junaka. Sprem na je  pobjeći, ali je  
ranjenik  moli!
»Ne beži, ne beži, N anika divojka, 
nek mi candra reži, pak  mi rane veži!
Ako ti ozdravim, tebe ne ostavim.
Junak je  ozdravil, Naniku ostavil.
Na konjića sedal, Naniki povedal:
» 0  nesrćčna b ila  ka junaku  verje, 
a r junačka vera ta  šušnjava veha.
Kamo veter z vehom, tam o junak z verom.«
Nakon takvog postupka slijedi teška kletva 
djevojačka:
Ne daj m u Bog dobra, n it p ri cerkvi graba! 
Suši m u se telo kak vu letu seno, 
v ju tro  pokošeno, večer posprävleno!
Suši m u se srce na makovo zrnce!
M. Kr. Valjavec (okolica Varaždina)
U drugom  slučaju  slijedi pouka:
»Ne držite  vi junaku  vere, 
a r  je  jun ak  vera i nevera.
Vćčer ljubi, vu ju tro  ju  kudi.
Ljubil jesem  gizdavu đevojku«.
Središnji događaj u  životu svakog pojedinca 
je  ženidba. Za tu  prigodu imalo je svako selo 
svoj posebni cerem onijal u  koji su bile uklju­
čene određene pjesm e. N ajprije  se m oralo oba­
viti snoboke, pa se u  određenim  zgodama mogla 
čuti starinska popijevka o snubljenju, ovog sa­
držaja:
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Prim i mi se, čerka v boke, 
večer dojdu k tej v snoboke!
Prigladi se, čerka m oja, 
večer döjde sreća tvoja!
Da bi kakva sreča bila, 
bila bi se prigladila.
Rekli su mi stari m am a 
da te, snobok nem a sram a.
Dok sem m lada devojčica, 
meni cvete fijölica, 
a dok postanem  snešica, 
povehla b u  fijölica.
Ig ra jte  nam  mužikaši, 
nek se naše srce raši!
Mužikdši zaigrali 
Mlädi dečki zaplesali 
Mladi dečki zaplesali,
Fajne snehe tancat zvali.
Ig ra jte  nam  dude naše!
Plešite nam  noge naše!
Igra jte  nam  do zore!
Još nas noge ne bole.
Prem a sjećanju  Ivana Šanteka i Franje Tu- 
reka iz Ludbreških Sesveta.
K ad bi djevojke nakitile i oprem ile m ladu 
za vjenčanje pjevale bi u kolu:
Sim hoj, deklica
Sim h o j’ k nam  deklica, 
na naše lan jsko  spravišče. 
de sm o se läni sprävlale 
veliko kolo vodile.
Velko smo kolo vodile 
i pesm ice popevale.
Z nam i su bili braci dva. 
jeden, oženjen, drugi nć.
Oni su se spominali, 
jeden drugom u govorili?
»Oženi m ene bratec möj 
i s kakvom  ljubom  kak je  tvä.«
Nega je, nega na svetu, 
sam o je  jedna  vu svćtu 
turskoga cara  m lajša kći.
N ju, pak si ne bi dobil ti. 
n jo j ti se treb a  klanjati 
i svetle šake zdigati.
P jevala folklorna grupa Dubovica na sm otri 
1938. u  Zagrebu.
Za vrijem e gozbe pjevale su se takozvane 
vinske pjesm e napitnice (a te su se i inače 
pjevale u  veselom društvu). Među najstarije  
spadaju , svakako, ove:
Pijmo, braćo vince
Pijmo, braćo vince, voda naj stoji!
Naj ju  žaba p ije  koja vu n je  spi!
Vodica je  m rzla srcu zdrava ni.
Glejte, ljudi, m ene koj sem vodu pil,
m oral bum vum reti v cvetu m ladosti, 
ženu ostaviti v tugi, v žalosti.
Mene zakopajte v Jezuševu klet! 
Nogice obm te  k vinskim  gantarom , 
glavicu obm te  k vinski pipici!
Pipicu odškm te, vince naj curi!
Naj se duša vžije kad se telo ni!
Ludbreg
Oj čašica, vema pajdašica
Oj čašica vem a pajdašica, 
kud se skita za S tefeka pita.
Ne pij, brätec, vodu po koj žabe hodu 
već pij vince kaj ti gladi lice!
Sv. Đ urđ Ludbreški
Ova mala čašica
Ova m ala čašica sim pak  tarn putuje,
Tebi, Jožek, b rätec m oj tej se naklanjuje. 
Pij, Jožek, s punoga razveseli drugoga! 
Pölek sebe jekni ga te r  ga opomeni!
Pij brätec  s punoga razveseli drugoga!
Jožek ga je  ispio, M arici nazdravio: 
»Napij mi se, draga sestra, došel ti je  red, 
red, red, red, došel ti je  red!
H ajde M aro da pijem o, da vidim o kak ide! 
Piti, piti, piti, p iti, dobre volje biti.
Vino je dobro
Belo, belo, belo, belo vino dobro je. 
Bela je  čistoća sakom u dragoča, 
zato, bračo, p ijm o bćlo vino.
Žuto, žuto, žuto, žuto  vino dobro je. 
Žuto je  i zlato, sakom u je  drago, 
zato braćo p ijm o žuto vino!
Čmo, čm o, črno, črno vino dobro je. 
č m a  je zemlica koje sm o dečica,
zato, braćo, p ijm o črno vino!
Belo, žuto, čm o  i črleno dobro  je. 
Črlena je  prava hrvatska krv zdrava 
zato, braćo, pijm o i črleno!
Köj se kim  svađu je 
i koga bantuje, 
hitim o ga s kleti van.
N it za göske seno, 
n it za norce vino 
neje zräslo.
A ndrija Križanić, H rastovsko
Nikaj neje lepšega
Nikaj neje lepšega, niti veselešega 
neg s p rija te lji koji su veseli zestati se.
Točim, anda, čašicu, te r  napijam  zdravicu. 
More b it da k letu  ne bum o n a  svetu skup
živeli.
Bog te, anda, poživi b rätec  moj prelubleni!
Ti znaš dobro  piti, dobre  vćle biti, m ed nam i tu. 
Primi, Miškec, čašicu, pak nam  napij
zdravicu!
Bog zna je  li k letu  budem o na svetu skup
živeli.
A ndrija Križanić, H rastovsko
Kad su m ladu vodili iz rodne kuće pjevala se 
pjesm a:
Sunčece zahađa
Sončece zahađa, večerek dohađa.
Temna nam  je  noćka na zemljicu pala.
Na zem ljicu pala, sem  nam  pokoj dala: 
tiču i slaviću, m ladom u junaku.
Dejte, m ajka, dejte, kaj ste obećali,
Kaj ste obećali, a  još niste dali: 
škrin jku  i blazinku, pisanu teličku,
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(pisanu teličku, p ikastu  prasičku.)
Giblite se boni, boni kapitoni!
Zbogom mi o sta jte , japek  i maj kiča, 
japek i m ajkica, b ra tec  i sestrica, 
b ratec i sestrica i sa rodbinica!
Zbogom, ostaj dvorek, dvorek i dvorišče, 
dvorek i dvorišče, m oje hodališče.
Kinčala sem tebe z lepam i ružami, 
a ve stavljam  tebe sivami suzami.
T iraj, kočaš, konje, si katan i svoje.
Tiraj, kočaš konje, kaj naj bole moreš, 
kaj, nam  ne bu m ila pöte sopznavala, 
pöte^ spozna vala, k m ajki othađala, 
k m ajki othađala, m ajki tožbe, dala, 
m ajki, tožbe dala, za koje ne znala.
Moji su ti dvori šipkom  ograđeni 
šipkom ograđeni, cvetjem  zasađeni. 
O tprite nam  lesu, pelam o nevestu!
(O tprite nam  vrata, pelam o vam brata!) 
O tpirajte  dvore, p restira jte  stole!
Svetite nam  m ajka  s pisanoga ganjka, 
kaj bute videli kaj sm o dopeljali:
M aricu divojku, tenku, te r visoku, 
tenku te r visoku, kak v rtnu  konoplu, 
belu i črlenu, kak  ružu ram enu.
Na k ra ju  bi koji veseljak znao dodati:
Hiža, tožna hiža, pelam o ti križa!
Dubovica kod Ludbrega
Ova s tara  p jesm a bila je  raširena u mnogo 
varijanti, cijelom Podravinom . Zabilježena je 
1938. na sm otri »Seljačke sloge« u Zagrebu i 
štam pana u glasilu »Seljačka sloga« 1938. Tek­
stove u zagradi p rib ilježila  sam  prem a kaziva­
n ju  svatskog kapitana Im bre Zembera iz Sigeca.
U M artijancu pjesm a bi završila ovim rije­
čima:
Sveti mesec, sveti, i te sjajne zvezde, 
kaj budemo vidli kaj kud bum o peljali 
Katicu divojku, Iveka junaka:
Kud mi koji hodi, ružm arin  m u rodi.
U Sigecu bio je  ovaj završetak:
Kaj budem o vidli kaj sm o dopeljali: 
svekrvi lehkötu, a dragom u ljubu.
Budući da su mnogi m ladići i djevojke ula­
zili u  brak  bez ljubavi tražili bi kompenzaciju 
izvan braka. O tom e govore neke pjesme. Ka­
rak terističn i su npr. ovi stihovi:
Svetle čizme nosil bodem,
Fajne snehe lubil bodem.
N ejte dečki tu je  snehe lubiti!
Spölek n jih  bi mogli glave zgubiti!
Naši duhoviti Podravci vole šalu i zato se 
još danas, tu  i tam o, pjeva po koja starinska 
vedra, kom ična pjesm a. Glavni junaci su ovdje 
seoski »Don Juani«, a još češće nedisciplinirane 
ili zloćudne žene. Jedan je  od takvih »Don 
Juana« školnik — orguljaš.
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Školnik ide kak po drotu
Školnik ide kok po drotu, 
š tiri snehe su na špotu.
Školnik ide kak po dreti, 
snehe oču obnoreti.
Dve’ su velke, dve’ su m ale 
školniku su se dopale.
Dve su črne, dve su bele 
školnika su sega zmele.
Kaj on ne zna popevati, 
n iti v orgule igrati.
Prva m u donese sira, 
druga ga s kuhačom  tira:
»Nejte, gospon töd hoditi, 
naši moži su srditi.«
Treća m u donese putra, 
š tr ta  veli, ja  bum  zutra.
N ekadanji zakupnik ludbreškog vlastelinstva 
Lajoš Geier (Gajer) ušao je  u  narodnu poeziju 
još za života. T ekstu ne treba kom entara.
Stari ftič
Ludbreg, Selnik, Sveti Đurđ, m alo dale Hrženic, 
tam  stanuje  Lajoš Gajer, stari ftič.
Pripjev: Vrag m u skelil i oca i m ater, 
koj je  protiv  naše lubavi!
Ludbreg, Selnik, Sveti Đurđ, malo dale
Hrženic,
tam  stanu je  Lajoš Gajer, stari ftič. 
Četiri belci kasa ju  gospodina pelaju 
V Hrženici k njegvi dragi grlici.
M arofska m u družina gladna, gola,
bosa sva. 
V svili, v zlatu hoda njegva grlica.
Ja sem Varaždinec
Ja  sem Varaždinec, Varaždinec, domovine sin. 
Im el jesem  jen  kaput, bil zakrpan tristoput. 
Im el jesem  jen  škrlak, spuhnul veter zel ga
i- i » a a .  .   vrag.Im el jesem  sto jezer, nesce mi je  z žepa zel. 
Im el jesem  čižme dve, obadve preluknjene. 
Im el jesem  punicu, poslal sem ju  v ludnicu. 
Im el jesem  jen  štacun, hitili me ž njega vun. 
Ja  sem  V araždinec domovine sin.
Iza svakog re tk a  ponavlja se:
Ja  sem Varaždinec domovine sin
Fčera sem se oženil
Fčera sem se oženil već me žena zbila. 
Drugi ljudi mi vele: »Praf ti je  fčinila«.
Kupil sem ji čizmice lepe, kordovänjske, 
kaj m i ne bu  sm icala reči grubi j an jske:
Hodi zbogom, ti moj mož svojemi čizmami, 
fčera si se spom inal s tujem i snehami!« 
Prijel sem  ju  za roku pelal sem ju  k plotu:
Je li vidiš draga m a to debelu botu?
Vu tu  sreću došli su oporovski tetec:
»Naj ju , Žiga, buhati z vraga nigdar svetec.
Žena pasla racice
Žena pasla racice polek bele stezice.
Žena ide vu gosti moža sobom  ne pusti.
Ti, moj mož, dom aj boš pure , race hränil buš. 
Ja  zakolem racicu, tebi stavim  tacicu.
Ja  zakolem pureka, tebi stavim  kluneka.
Ja  zakolem voleka, tebi stavim  rogeka.
Dobru juhu bodeš jel, te rem tete  buš me klel. 
Pjevala folklorna grupa Ludbreške Sesvete 
na sm otri u  Ludbregu 1957.
Žena moža prodala
Žena m oža po  s tm išču  pase.
Ona ga je  dim o dotirala.
Zašila m u gače do kolena.
Onda ga je  na  sejem  vodila.
Na sejm u ga za tikvu prodala.
Druga ju  za to  pokarala:
»Zakaj si ga tako  fal prodala?«
— Draga m oja, draga m oja,
Ja  bi njega za h rganjku  dala.
Mali Bukovec
U drugoj varijan ti žena, doduše vodi muža 
na prodaju , ali sve završava sretno:
»Jeftino ga baš ne dam, stem teško ga dobila. 
Dimö ga bum  tirala i dalje ga ljubila.«
Igrajte nam mužikaši
Igra jte  nam  mužikaši, 
nek se naše srce raši!
Zaigrajte dude naše 
Poskočite lepe snaše!
Zaigrajte takvog tanca 
kaj bu čuti do Županca.
Tam za plesom  tak  su nöre, 
kaj se m am  tu  koja zmore.
Zaigrajte nam  veselo 
kaj bu čuti v Novo Selo.
M orti koja tancarica 
odonud se sim dosmica.
Če bu  čuti vu Bukovcu 
v K utnjaku i v Jantolovcu,
vu Jotoku i v Selnici, 
vre döjdeju  i po kmici.
I te z Maloga Bukovca, 
z M artinišča i Lunjkovca, 
p raf tak  one z Svetog Petra 
petam  znaju dati vetra.
A tam  one iz Kapele, 
tam  je saka svoje fele, 
kak i one z Dubovice, 
ali su fajne tancarice.
Igra jte  nam  mužikaši!
Nek se naše srce raši! 
Ig ra jte  nam  do zore 
Još nas noge ne bole!
Veliki Bukovec
Zapisao 1917. zborovođa ludbreške 
»Podravine«, Ljudevit Vrančić
Lepe su ti bele Virje
Lepe su ti bele Virje!
Huja! Haj!
Lepe su  ti bele Virje,
De su dekle kakti vile.
Huja! Haj!
Pozvale su dekle dečke.
Huja! Haj!






Da nam  lam o lepše bude, 
Huja! Haj!
Plesale su celu noćku.
Huja! Haj!
Plesale su celu noćku, 
Pojeli su jednu kvočku.
Huja! Haj!
Još bi bili jedno tele. 
Huja! Haj!
Još bi bili jedno tele,
A1 se tele teško dere.
Huja! Haj!
Plesali su se do panta.
P m jki vise iz opanjka.
Huja! Haj!
Plesala je  dekla z dečkom.
Huja! Haj!
Plesala je dekla z dečkom, 
Zbila m u je  zoba s ceckom.
Huja! Haj!
V arijanta iz okolice Ludbrega
Bela kći
Obm i se, ne ženi se bćla kći!
De je  delo tam  te ni.
De je delo tam  te ni.
Ludbreški Vinograd
Posebnu v rstu  čine pjesm e o radu. U nekim a 
se jednostavno n ab ra ja ju  pojedine vrste rada, 
nekima su dodana popra tna  razm išljanja o situ­
acijam a u kojim a se taj rad odvija, ili se dodaju 
pouke. Pjesm e o radu  raširene su u mnogo ver­
zija, p jevaju se uz različite napjeve po cijelom 
kajkavskom  području . Navodim naše podravske 
varijante.
Lan
Sejala sem lena (Lado) 
Na Ivanje denek (Lado) 
Lenek moj lenek (Lado) 
Svilica m oja (Lado) 
Lenek m oj lenek (Lađo) 
Svilica m oja (Lado) 
Plela sem lena (Lado) 
Pukala sem lena (Lado)
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R iljala sem lena (Lado)
Močila sem lena (Lado)
Vadila sem lena (Lado) 
P restira la  lena (Lado)
Prebirala lena (Lado)
Sušila sem lena (Lado)
Tökla sem lena (Lado)
Trla sem lena (Lado)
M ikala sem lena (Lado)
Prela sem lena (Lado)
M ahala sem lena (Lado)
Beljila sem lena (Lado)
Vi ja la  sem lena (Lado)
Snovala sem lena (Lado) 
N avijala lena (Lado)
Tkala sem lena (Lado)
Plajhala sem lena (Lado)
K rojila sem lena (Lado)
Šivala sem  lena (Lado)
Oblekla sem lena (Lado)
Razdrla sem lena (Lado)
B. Širola: Miholjanec
Kad rodi gorica
Nikaj na svetu lepšega ni,
Nek je  gorica kada rodi.
Mužek se trudi, tese v rti
Da m u se delo ne zamudi.
Kolje bum  sekel, oštril ga bum.
Deca ga zbele, gostil se bum .
Snažil i vezal budem  ja  sam,
Kaj ti to  delo dobro ja  znam.
Lagve bum  strugal, bednje nabil.
Da me krvavi pot bu prebil.
Kad mi pak döjde sveti Mihäl, 
Grozdje dozrele, pak  ga bum  bräl. 
M ärtinje döjde krstil ga bum,
Vince postane, napil se bum.
M artin v pelnicu s kluči beži,
Vino donese kum u veli:
»Kumek moj dragi, daj se napi!
Dugo na ne bu, daj se ga vži!
Jednoga däna pökel bu glas:
Grozdje je zrelo! A1 ne bu već nas.« 
Iza svake kitice ponavlja se:
Kumek moj dragi, daj se napi!
Dugo nas ne bu daj se ga vži!
Zabilježio: A ndrija Križanić, Hrastovsko
Gibli mi se gibli
Gibli m i se, gibli se 
ti črna m ašina,
kaj se bodem  vozila 
de je  domovina!
Kad sem došla dimö ja, 
m ajka  me pitala:
— Komu si mi, čerkica, 
svoju farbu dala?
A'Iila m oja mamica, 
nem oj me pitati!
Od rana  do kesna 
m oram o delati.
Da bi, m am a, vi znali, 
kakvo je  živlenje:
de si kruha skrbim o, 
sam o je  kamenje.
V. Žganec: M artijanec
I dok rad  u tuđini ispija snagu, naša mladež 
na izgradnji oslobođene domovine zanosno pje­
va p jesm u radu:
D rugarska se pjesm a ori, 
p jesm a koja  slavi rad.
Srce grom ko nek nam  zbori:
— Da nam  živi, živi rad!
Podignimo u vis čela,
Mi junaci rada  svog!
Sretna b it će zem lja cijela.
Da nam  živi, živi rad!
Pjesm a je, doduše, na štokavskom  narječju, 
pa ipak možemo reći da je isto toliko naša kao 
i mnoge druge što  govore o radu, o borbi, o 
Titu. Takve pjesm e izraz su jednodušnosti cije­
log naroda u želji da nam  svima bude dobro u 
zajednici s b ra tsk im  narodim a. I mi smo dio 
tog naroda, njegova borba za bolji život i naša 
je borba; zato nam  je  ta  i takva pjesm a bliska 
i draga. Bez obzira na to što nije nikla na 
našem  tlu  — ona je  i naša.
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